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5i la plus grande partie de la population du WOURI se trouve concentrée
dans la ville de Douala, O.e département ne compte cependant pas moins de 70 viII&-
ges ou campements de p~cheurs (Kombo) -
Les cartes IoG.No utilisées sont cel~es de Douala et de ~buanko (1!200g000e)
et les documents cartographiques des archives du Centre OR5TOMo Un certain nombre
de villages n>'on-t·ilü~ant-.paâJ~tr~P.1l5'cà1l.S:ês·ë;·
Le recensement administratif utilisé est celui de 1968 -~ô_u.r·,la ville de
Douala, nous avons cru bon de détailler :"Jia.- population par cantons et quartiers,
tels que les présentait le recensement. Sur la carte hors-texte nous donnons un plan
de la ville avec ses principaux quartiers. Ce dictionnaire a été préparé avec la col-
laboration de M. ELINGUI, aide-géographe.
Nous serions reconnaissant aux utilisateurs de nous signaler les éventuelles
erreurs ou cmissions: qu'ils pourraient relever. dans ce dictionnaire et de nous àidc:t'· .....
à 'qn ;!J,Q.mp).é:l;.cr.:1Ps lacunes.
Ao FRANQUEVILLE
Section de Géographie
"
ADDITIF
L~s limité~ dudêp~rte~erit dÙ WOURi ~rèArt~~~ d'être modifiées
.. .
par un dé6ret en datë d~29 rié~embrè. 1969 :ët; ~éorgarrl.sant l' arrondis-
sement de Dizangué. Les pre~qùt.tle'~ dë Mtl:Lnba , Ndônga et i'îÜ~
Manoka (soit environ 250 km2), sont dêso~is ràt~ach~~s à nizahgué.
Nous avons tenu compte de ce changement sur la catte é.:i.;i;ojointe
mais non dans le dictionnaire.
-I-
Le dictionnaire donne pour' chaéIue village sa position, géographique, c' est-~
dire sa 'distance par rapport à l'Equateur (parallèle) et sa distance par rCl,pport au
méridien de Greenwich (méridien)o Ces deux lignes, pàrallèle et méridien, constituent
les coordonnées (latitude en longitude) et leur intersect~on définit a,vec P!écision
l'emplacement exact du village 0 RapPE3lons que l'ensemble du Cameroun se tro:l.lve à
].' Est du méridien de Greenwich et au Nord de l'Equateur 0 Les coordonnées sont 8Xpli,·~
mées e!1 degrés o La distance unitaire entre' deux parallèles (6U deux méridiens) el;:t d8
un. degré (1°) soit approximativement 110 kIn o Chaque degré est divisé en 60 minutes (60 1 )0
Pour' retrouver sur la carte l'emplacement d'un village, on lit' d'abord sur le,
dictionnaire le, nom de la carte 0 Nous avons utiiisé pour 'le Woûr,i les 'cartes suivantes,
édi tées par le Service 6éograpmque de Yaoundé (Annexe IoGoN•.):
Cartes 'au 1!2000000ème: Douala
Mouanko'
Chaque carte est désignée par le nom de la localité la plus importanteo
000/000
II -
"
On trouvera dans l'encadrement de chaque carte une échelle graphique
permettant de lire facilement les coordonné~s, horizontales et verti-
cales que l'on cherche o '
Exemple : Chercher le village NA1VlBANDA (BON:.ABERI) 0 On lit sur le
dictionnaire :
Posit : Mér: 9° 38' Par: 4°· 04' Carte : Douala
: On prend donc la carte aU 1/200000?ème .Dou~a. Le cadre de la c~'W
porte les indications des méridiens et parallèles de 10 minutes en
10 ,minutes sur le 1/2000000ème o On détermine par simple lecture le
grand carré dans lequel se trouve ce v~llage .; pour :r.'JAMBANDA, entre le
les méridie~s (lignes verti,?~es) 9° 30' et 9° 40', ~t Glltre IGS
parallèles (lignes horizontales) 4° 00' et 4° 10' 0 Une opération
très simple permet alors de ~éterminer l~ position exacte du villa-
ge : il suffit de ccmptersur le cadre le nombre de divisions cor-
respondant aux minutes.
" .
. .'
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LISTE DES
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ABREVIATIONS . ElVlPLOYEES
- - - -;-. - - - - - - - -" - -, ...... - - _.-
...
", "
Arr:.
Cath:
= Arrondissemen1ï
= Catholique
'.
CYC o complo
CYC o incompl ..
Ec:
H :
Mér
:Mis
orf :
Par :
Popul :
Posit
Prot :
SoN ..~.
= Conférence8 des E~~~ses Baptistes Evangélique~
Camerounaises
= Collège d'Enseignement Général
= Collège d 'Enseign~inent Sécondaire
= Commune de Plein Exercice
= Officiel
= Parallèle
= Population
= Position
~a%etestant (Eglise Presbytérienne du Cameroun)
= Poste - Télégraphe - Téléphone
= Société Immobilière du Cameroun
= Société Nationale du C~neroun
( Société Forestière)
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DIVISIONS ADMINISTRATIVES
------- ------
DOUf..LA VILLE Cantons 1l.KWA
Il BASSA
"
BELL
"
])EIDO
"
NEW - BELL
DOU.ALA RURi'..L Cantons BllKOKO
"
BASSA
"
BON/illERI
"
PECHERIES
. " '!' •• ~
vDEPiffiTETIillJNT DU l'fOURI
. "
Chef-Lieu DOU1l.Lil.
. .'.
.IFA .Littoral
: '. :..'\ .~. ' .
'. llgglomération
'.",
',' f
j' ---_.
. ' : ' :" '..
1Cantons ou 1 Ethnie! !Papule:- '1 Stiperfïcie' . r"-'" .. "' .. ,
Année 2)IGroupements IPrincipale , 1 tian 1 (km , Densité !
--------I-----'-----I~---I . 1 r -"1
1Doualé3l"'" l, Divers . II' 196.8 . 1,219 843(1).1, .' ':(' ..... !
IVilleI
:'1 Bo!].abéri- Divers , '1 . ! 9 630 r
IViÏle I !
1 1__.......__1____ 1
1 1 Il!
1 1968·' 1229 47~2)1 50 145"i89 ··h/.!
''',-r-.1 1 1 Ihao :. '. 1
-....:...----------1 1 1 1 ..-!
iBakoko 1Bakoko 1 1968 1 1 337 1 81 116,5Ql
IBàssa IBassa l " 1 5 706 1 220' 25? Si' l
. 1Bonabéri !Douala 1 ." '2163 1 165 113,10 .f,_
1pêcheries IDoualar-- 1".11 7 814 1 572(3)(' "1
1 1Nigérians , 1 1·1
Il 1 l' 1
-=------....:...------=----- 1 1 1
Population rurale et pêchë3iirs':'" 1 17 020 1 1 038 ,16,39 1
--p....·O-P-UL-fj-.T-I-ON--T-OT-1lL-E----,.--·~I..:-· ,.-,--~246 493 ~ 1 088 ~226.;..55 .~
/JmmWISSElYlElNTS
DOUALA
(1) y compris les 280,h du village de Bodjongo '~it~é dWns le canton-Bonabéri
mais dépendant du quartier Bell de Doualao .
( 2) En 1965: 204 908 selon un recensement non'pUblié du Service de la Statis-
tique 0 La d~nsité générale de la ville de Douala,' stricto sensu, se si tue
vers 76 hjha. selon· :ce recensement 0 • . . '. .'
(3) Le calcul d l:tÏno':donsité pour les pêcheries est sans signification géogral)hique. o'.,"
'.. . .".
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LISTE DES VILLli.GES PaR GROUPEr,iJENTS
ARRONDISSEr.wJNT DE DOU1i.LA
B1i.KOKO
BESSENGUE
BWllNG
JAPOMfl
BOIDUlIWOTTO
BONANLOKA
KOTTO
LENDL l
LENDL II
LOGB1lBA
LOGBESSOU
LOGPOM
BESSEKE
. BON.ll.DffiTOUMBE
BONANIKl'.NO
BONANDl'.PPE
BONASSAM.!'..
BESSUKUDU
BIKOKORO .
BUMLi.
BWliPPE l et II
CflP CfJilEROUN '.
COCONUT
D1I.HONEY
DlBO
DONGO
DOU/ÙJll - POU
KJI.NGUE
~:~ -~ ".. • " j •
LEPROSERIE DIBli.MBA
MBl'.NGA
NGODI
B.t.sSfl.
lJWŒPE II
J.ifUŒPE III
l\-11'J..ANGUE '
lYTINSOKE
NDOGBONG
NDOGHEMI l
. NDOGHEM II
. NTIOGMBE ::':1
BONABERI
BONEND1i.LE l
BONENDJI.LE II
DJEBllLE l et II
:r.1tJYffi1lNDA
r,'fOUKWELE
PECHERIES
KOMBO EPAKll.
. KOMBO l\DUKOKO
KOOH (CfJ.1EROUN)
KOOH (NIGERI1J.)
:M.flN0K1J.
riDUK.ii.LA TlJIDli.
I,DUNGf.NGUE
NGOIVJBO r!rUNJA
NGOTI
NGUEL1'J3ERY
YANSOKI
Y.ilSSli.
YATCHIKA
NDOGMBE II
NDOGPASSI
NDOKOTI
NG01M
NY1ÙJLA AUTOCHTONES
NY/ÙJLA ETRl.NGERS
PINDO
ROUTE RAZEL KM 13 à 27
:MPllNDJO
NDOBO
NGWELE
NK01l1:13A
SODIKO
NY/JNG1..ooU
POU II
POKA :LII
POKA III
S1J.NDJE
SIO - SIO l
SIO - SIO II
TENDE
TOUBE
WAmiW
BESSENGUE ou ~mOUSSA-SENGUE
.. - 1-
CoPoEo et·· Arr: hOBALil.
Canton : BAKOKO . , " .
Posit : lqér: 9° 40' Par": 4.ô"01'" . Carté" : 'DôOOt.·:" -, " ..
B±Ià~::-déi>lJi:a:.la.Q·3quartier· Joss (Douala) et accès par le Wouri
Popul : 402 (1968).,,· .. ,"
", ....
BESSOUKOUDOU ou BISSUKULU
Canton: PECHERIES
Posit : MGr: 9° 28' Par
Crique r,li,kandjé
Popul : 470 (1968)
4° 00' Carte Doualè.
BIKOKORO : CoPoEo et Arr DOUALA' .. '
Canton : PECHERIES
1Wn ,·lo'o-nJ.iBB ,
~~ :: ,15~,GL96a);~
BODJ01JGO : CaP oE. et Arr: DOUfiliA
dépend du canton urbain BELL
Posit : f1ér: 9° 37' Par: 4° 05' Carte Douala
Piste auto depuis Bonendalé l à ~odjéngo acèès par la crique :mungo
Popu1 : 280 (1968) ,DOUALA
BONABERI : C.PoE.. et Arr: DOUALfL
i;ant on : BONABElHI
Posit : li1ér : 9° 40' Par 4° 04' Carte: Doùala
Route de Douala, à lIlkongsamba .
E'opu1 : 90 630 (1968) :;QU.ARTIERS: NK01mtl. 10700, 'BONASSil.MA 1 0390, .BESsEKE 30535, .
BONlUJ.lINKilNO· 10054, BONilNDAPPE 1 0 350 "
i\'Iarché journalier à Besseké 2 Dispensaires l Off0 1 Cath o
~J:6 2 Publiques; 1 Cath.. 1 C E, ~ E. C 1 ~ivée Laïqu~, toutes cycocompla
1 GoEoS ... P oToT o Poste de Douane, " 'Mis .. CEBEC~ . Miso ,Cath~,·.Scierie
BONilDIWOTO: CoPoEo et Arro DOUil.LA
Canton : BI..sSA
Posit : Nér : 9° 43' Par 4° 01' Carte: Douala
Route depuis le quartier de, Nko1mintag (Douala)
Popul: 859 (1968) "
BONilMl'..TOUMBE; CoP oE 0 et Arr; DOUALA
Canton : BONABERI
Posit : Mér : . 9° 41' Par 4° 08' Carte: Douala
Piste auto depuis Bonendalé l et accès par le Wouri Km 8 de Bonendala l
Popul : 108 (1968)
,. ,
Par : 4° 01' Carte: DOUALA
à Sodiko Km 10 de Bonabéri
DOU1ÙJ1l.
-2-
BONllNLOICll. : C.P.E. et .llilli1 DOUALA
" .
Canton : BASSA
Posit : Mér: 9° 43' Par·:, 4° 01' Cart~:,: :Qouala
Piste depuis le quartier de ~Jko1rnintag ver:;;- Bonanio~a
Popul: 93 (1968)
BONEND.ALE I: C.P .E. et 1lrr: DOU1:.LA
Canton : BONllBERI
Posit : Mér : 9° 31' Par: 4° 08~ Carte: DOUALA
Route de Bonabéri à Nkongsamba Km 8 de Bonabêri
Popul : 295 (1968) DOU1i.LA
Ec. : 1 Publique cyc. comp1.
BONENDALE II: C.P.E. et Arr: DOUALA
Canton : BON1l.BERl
Posit : Nér : 9° 39'
Route de Bonendalé l
Popu1: 502 (1968)
BUlIJ1I. ou KmffiO DOUMA : C.P .E. et 1l:rr: DOUALli.·
Canton: PECHERlES
Posi t : Mér : 9° 32' Par: 4° 01' Carte: Douala
Baie Bodéaka
Popul: 25 (1968)
BW1JJG: Co P oE. et Arr: DOU.ll.Lli.
Canton : BAKOKO
Posit : Mér: 9° 48' Par: 3" 59' Carte: l\DU1\NKO
Route de Douala à Dizangué, Km 11 du carrefour de3 Bassan
;Popu1: 20 (1968) . .
BWfJlPE let, II ~u E:OFIBO.BW1lBPE_..:·::;C_.P~"E~ et Arr: DOUALA
Canton' : PECHERIES
Posit : Mér: 9° 37' Par: 4° 01' Carte: Douala
Eàtuaire du Wouri t rive droite, Crique BwappéPopul: 15 (1968)
CAP. CAMEROUN: C.P.E. et 1lrr: DOUALA
Canton : PECHERIES
Posit : l.iér : 9° 28 t Par: 3° 54' Carte M)UANKO
Baie Mokouchou
Popul : 728 (1968)
. ,
.•-._ ;- ". ~ i
COCONUT ~
. - 3-
.. ' ., ..
, ,
, ~ ..
.. ".-.-'
Canton: PECHERIES
Posit : Mér: 9° 38' Par:;' 3°34" Carte': ':firoU1INK0 '
:h:"'mlm:ilLchure de la Sanaga (sur le Di strict de Mouanko)
Popul : 92 (1968)
Dll.Hm,'iEY, , C,oP oE o' et 1l:rr ~ DOUliliA,
Canton : PECIŒRIES
l'ion:. '100aitit.sé i
Ropùl ~ le-? '(~e6'8~:-;'~ .
.,
:DlBO ou KOIiiBO DlBO : CoP oE 0 et Arr: DOUALA
Canton: PEClrNRIES
Posi t : :Th'Iér 9° 41' Par: 3 0 53' Carte: Mouanko
Baie de lWanoka
Popul 43 (1968)
, .
.. - .-: .....
,'1 ,
...~' .
. ·,.l
DJEB1J~E l et II CoPoE 0 et 1l:rr ~ DOU/,J.,A
4° 01' Carte Douala
Canton : BONABERI
Posit ~ Mér : 9° 42' Par: 3 0 06' Carte Douala
1\.ccès par le Wouri (île Dj2,balé) ,
Popul : 480 (1968) Douala Bamvelé
Ec 0: Publiq'Je oyo 0 complo
DOL1\. POU ou DOUi,!,1\. EQK.Ll. : Gof oE o et. l'.rr~ , DOUALA"
Canton ~ PECIŒRIES
Posit Mér: ~o 30~ Par
Popul 121 (1968)
DONGO
Canton : PECHm~IES
Posit : Mér : 9° 42' Par
Estuaire de la Dibamba
Popul 67 (1968)
3° 55' Carte: Mo:uanko .'.:
, "
, ,
Posit : Mér : 9° 42' Carte: Douala
Route ver$ Yaoundé et vers J!1kongsambaet chemin' de Fer ' " '
,Popul : 2190563 (1968) DIVERS"., ;,," ., " , ,
Industr;i.es Diverses, Por"G, Aéoroport· ' international , Abattoir avec :éi:ru±pement fri-
gorifi.qu1;)'':7 Evêchâ;' .....:\' .; ',::
(voir ci-après la liste des quartiers urbains)
DOUALA. Arr: DOUIlL,A et Chef Lieu du 'Département
. \.
, ,
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Liste des quartiers urbains, population (1968) et équipements
CANTON AKWA: 52 958 ho
BANGUE : 45 ho
BESSENGUE
BONABEKOMBO
BONABEYIIŒ .•
3 098 ho
'586 ho
29 ho
l Ec 0 privée laïque cyc. complo (Ec .populc.ire libre)
BONADIBONG : 12 527 ho l Eco privée laïque cyco compl.
BONAICOUjlJ-DUANG : 2 502 ho l Centre dl apprenti ssage Catho (De La Salle)
BONALEMBE : 2 754 ho
BON~mWANJA : 862 ho
BOliJJJiITNIŒNGUE : 5 831 ho
BON~DUANG : 569 ho l Eco off o cyc o complo Mis o proto
BONAl,DUTI : 1,423 ho l Eco CEREC CYC o complo l Eco Proto d'infirmières
BONAl,DUSSADI : 140 ho
BONAl.'J'GANDO : 56 ho
BONANGANG : 54 h.
BOliJEBONG ,: l 070 ho
BOrŒJANG: 2 351 ho
BOrŒLANG ,: 586 ho
BONELEKE :,7 717 ho
BO~lO~TDA : 804 h.
CAlI~ DE POLICE (Centre Vétérinaire) : 71 h.
CASERNE SAPEURS POMPIERS : 149 ho
GJnTDARV.lillRIE MBOPI : l 233 ho l Ec oOff 0 cyc 0 complo l Ec 0 CEBEC cyc 0 complo
HOPITAL ,LAQUINTINIE : 591 ho EôpitaJ. Off 0
YABASSI : 7 918 ho l Eco Off. cyc o complo
2 Ec.off o oaoo (filles et garçons), Eco Notre-Dame (Catho cyc o complo), RboSt Jean-
Bosco (Cath. cyc o compl.)
Eco CEBEC cyo. complo (Bethel) Eco primaire libre d'Akwa (privo laïque) Eco EPC cyc.compL
}furché quotidien - Clinique privée o .
Centre d'Enseignement Technique Féminin (offo), Collège Libermann (Catho), Collège
Second. & Teohniqo du Saint-Esprit (Cath.), Eco privée de Commerce & do Dactylogra-
phie (Privée laïque), Collège de King Akwa (Privé laïque), Collège 1.blière (Privé laï-
que), Centre Technique dt Enseignement Commercial ( Privé laïque), Institution J]p,iversi-
taire d'/Java (Privée laïque), Ec. privée de Commerce (Privée laïque)o
- 5 - .'
. CANTON. BASSA . 39 472. h •.,
BEPANnA : 5 665 h. Ec,. Privée des Instituteurs Réunis (Privée laïque)
CITE DES ENSEI.GNANTS : 511 h.
CITE S. 10C. :' 4 '179: h. \ 2 Ec. Off. cyc. c~mpl. (filles & 'garçons)..J' ' .. : "; ,
'" '." ,'. ., . .C Ec. CEBEC cyc 0 complo l Ec 0 maternelle ol'f 0 Di s.p 0
K,. M. '5 f '.6 928 h~ '. . ' ..
YlADAGASCAR : i 283'ho
NDOGBATI l : 2 551 ho
NDOGBATI II : 2 876' ho
NDOGSIMBI :. l 34T'ho
.~.. .
NKOLMINTAG :-6 946 ho Ec. de Renai'ss1fc~'Nationale (Privée laïque)'
NYLON: 5 502 ho Dispensaire Catholique ".
TERGAL: l 684 ho
off.
Collège S8int-!<Iichel . : _Eco Saint-Michel cyc o complo (Catho), Collège Chevreuil (Cath.)
(Catho), Institut'Panafricain de Développement (Privé laïque)
Collège du Progrès (Privée laïque), Ec 0 Polytechnique Camerounaise (Privée laïque)
Dispensaire Off. Dispensaire privé (Régifercam) 0
••
. '~.. .
. '
- 6 -.
CANTON BELL: 31 793 h.
ARMEJE DE L' 1üR BON.il.PRISO: 297 h.
BON.APRISO
B1l.LI •. 9 579 h. 1 Ec Off. cyc .. compl.lI -1 Lycée technique 1 Ec 0 prJ.vee des
scïences appliquées et d'orientation, 1 Ec. privée de secrétariat~
1 Centre privé d'études commerciales et financières, .
1 Eco sedondaire privée: Institution lIbntaigne (fermée) 2 clinifil.l~)E·
privés
6879 ho 3 Eco orto' Sie. (1 à Bonadoumbé) 1 Eco cath. cyc. complo,
1 Eco CEBEC cyc. compl.
1 CoEoG. 1 Centre Pratique de formation ouvrière privé
2 collèges secondaires prive laA:q. (Collège des Nations,oS1:.ttts secon-
daire" dé Bonapriso) ,
CAmp DE LA VALEUR.: 756 h. 1 Ec. off 0 6~é'q
CITE DES DOUfillES: 615 ho
.GE.NDARMETIIE PLATE!.U JOSS 33, ho '
rtTAISON POUR TOUS : 86 h.
~uœa~TE. NRrIONf~E PLATE.AU JOSS 220 h.
NGONDE: 26 ho
NKONm~ONDO : 10 303 ho 1 Ec 0 off. &.seo 1 Ec 0 EPC cyc 0 compl ~
PECHERIES YOUPE: 121 h.
PLATEAU JOSS: 2 598 ho 1 Ec 0 off 0 é:",é:.. 1 Ec 0 maternelle 1 Lycée 0
P.T.T. Mission cath. et ~~ot. Hôtels
- 7 -
, ,
. CANTON DEIDO ':' 24 075 h.
BONAJINJE : 1 072 ho '
BONA.i'fiJUDOUROU : 1 341 ho
BONAHOUTI ,: 304 ho
BONANTONE : 1 896 ho
BONATEKI :, 2 034 ho
BONAT~r.E ,: 4 151 ho
BESSENGUE: ',2 196 h~ "
CAl-li? PONDI ,:' 164 ho
CITE CI1ARD:Y : 286 h.
NEW-DEIDO : 10 631 ho 1 Eo 0 off 0 oyo 0 oompl.
. ,
2 Eb o off o 0yc o complo (filles et garçons), 1 Ëb. CEBEC èyë. complo
Collège Alfred Saker (Prat 0) . . ..
Marché quotidien - Poste de Douane - PoToT o
Dispensaire Off 0
~nsso Cath" et Prat"
••r..
...- B-
C·MTON. mM-BELL .: 71 545 ho
BABYLONE l 2 154 h" Ec ct CEMC cyc 0 compl ct
BABYLONE II 2 147 h ct
C~ BERTAUT l 026 ho Centre P.Nolo
CONGO: 899 ho Eco Offo cyoo incomplo
KASSllLl1FAM :. Il 349 h~ Marché quotidien
LAGOS lliiXEA : 3 p90 ho
LYCEE DE FILLES : 249 ho Lycée de jeunes filles. 2 cliniques privés
]YIB1l.M EWONDO : 3 084 ho
NGM~GUE : 5 169 ho
NJONG-MEBI : 2 968 ho
NKOLOLOUN: 8 897 ho Eco Offo CYC o camplo
PRISON: 943 ho Dispensaire Off o Scierie
SEBEN.DJONGO: 8 227 ho
SOURCE DE QU.ARTIER : 12 534 ho
Eco Off" cyco complo filles (Commissariat), 2 Ec. Offo CYCo complo filles et
garçons (Aviation), 2 Ec. Off o CYC o compl" filles et garçons (Bamileké),
Eco Off o CYC o complo (Bassa) 3 Eco Catho 0YC o compl. (Sacré coeur, r~ia
Goretti, Notre-Dame des Sept Douleurs), 'Ec o CEBEC o cyo. complo (Bamileké),
Eco EPC cyc o campI" Dispensaire Offo 2 dispensaires oath.
Miss o Catho et Proto
PoT.T.
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J APOMA ~u DJAl?0l\mo: .: ;:'o~P.E.~.,';..·ë:e;;.,:...(l.rr .:. DOUALA
Canton: B1l.KOKO
Posit : Mér : 9° 49' .Par: 4° ,02' Carte: Douala· ~
Route de Douala à Japoma par Nyal1a . Gare km 10 du Carrefour de.: Bassan
Popul: 311 (1968)" .." ., .' ." .. . ' .
Ec" 1 Publique 1 Cath. cyc" comp1.
~ '.
Usine des eaux"
KilNGUE: CoP oE" et iU'r: DOUALA
Canton : PECHERIES
Posit : Mér: 9°.21' .. Par.: 4.° 01'Carte : Douala
Voie J-1a,ritime (Presqu'île du Cap Caméroun)
Popul: 341 (1968)' .
1.t..
ICOMBO EPJl.I{A: C•PoEo et 1J.rr: DOUALA
Canton: PECHERIES
Posit : l\fér :. 9° 36' Par: 3° A6' Carte
Ile Manoka
Popu1: 34 (1968)
Mouanko
KOl\1BO .:r.OUKOKO: Co PoE" et Arr: DOUALA
Canton: PECHERIES
. Posit : l\ïér : 9° 32' Par: 3° 58 1 Carte :lI1ouanko
(Île Miandjou)
Popul 758 (1968) . "., .,
KOO ou KOOH: DOUALA
..
. ~. ..
Canton PECHJ:!,""'RIES
Posit : loïér: 9° 37'Par : 3° 58' Carte: libuanko
Estuaire du Cameroun .
Popul : Nigéri~s . - :22:-(1968)
Camerouna.i.S'i, 34 (1968)
KOTTO: C"P .E" et Arr; DOUA"!.dl
Canton: B1l.SSA
Posit : Mér: 9° 45' Par:, 4° 05' Carte: :pouaJ,a
Piste de .Douala - Bassa à ICotto par Logpom' Km 6 du carrefour
Popul : 41 (1968)
LENDl l et II: CoP oE" et kr'r DOUALll.
Canton: BASSA
Posit : l!Iér: 9° 46' Par';" 4° 06' Carte Douala
Piste Pindo à Lendi l<"m 5 Çl.e Pindo
Fopul Lendi l 42 (1968),
,Lendi II Il' (1968)
, .'
LOGBI..BA :
Canton: Bl1SSA
Posit : Mér: 9° 45' Par
Route de Douala à Di zangué
Popul: 337 (1968)
4°, 02' Carte: Douala
Km 3 du..""'Oe.rr.e.four
4 0 05' Carte~. Douala
Kotto Km 6 du carrefoUr
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LOGBESSOU: C.P.E.· et 1l:rr DOU1l.:L1t'"
Canton : BllSSll.
Posit Mér: 9° 47' Par: 4° 05' . Carte
Route de Douala à..· Edéa Km 12. de Douala.
Popul 167 (1968)
Ec.: 1 Publique cyc 0 incomp1o
LOGPOM: C.P.E. et 1l.rr: DOUALll.
Canton: Bi.sSll.
Posit : Mér: 9° 46' Pàr
Piste de Douala - Bassa à
Popu1 : 100 (1968)
. . ~ ....'.
Douala
MiJŒPE 1 et 2: C.P.E.·· et Arr DOUll.1i...
Canton: BiJ3Sll.
Posit : Mér : 9° 45' Par: 4° 05' Carte DOUALA
Piste de Logpom à Ng~de
Popul: MAKEPE 1 18 (1968)
MAKEPE j 27 (1968)
:mfJ.dJ.NGUE : CoP .E. et 1l.rr
Canton: Bi.sSA
:p.op.' 10<;1alî..Bé~
popul ~ ..' el ~~9.~~~).
DOUl..Lll.
DOUALA
Canton : BONABERI
Posit : :Mér : 9° 38' Par: 4° 04' Carte Douala
Piste auto depuis Bonabéri et accès par la Crique Mtuigcf
Popul : 51 (1968) BAWELE
C.P.E. et .lJ;rr: DOUALA
Canton PECHERIES
Posit: riIér: 9° 37' ·par: 3° 51' Carte I\lOUANKO
Île :r.1anoka ..
Popul : 1.350 (1968)
Ec. : 1 Publique cyc. comp1. Scierie SoN.C o
MB.ll.NGA : C•PoE 0 et 1l.rr DOU1..Lll.
Canton : Df.KOKO
Posit : Mér : 9° 48' Par: 4° 00' Carte Douàla
Route de Douala à Dizangué Km 8 du carrefour deE. Bassa;::
Popul : 37 (1968)
Ui.S o Catho Mis. Proto
DOUALll.
Canton: BliSSll.
}Pot\!.-9-opaadJsê:
~OJ1l'l.ù ::lG 8ü .-.(~96.B1....:..-~-
;'. ."j •
: "
MOUKiUJA'l'ANDA : CoP oEo
Canton: PECI-lERIES:: .
Posit': Mér: 9° 35'
Voie Maritime
Popul : 65 (1968)
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, .
et Arr :DOU1~A
... '.
. ; ~ .. --
Carte '; Douala'
J'[)UKWELE ~u GIroJELEot: :..D.P.Eo:J~:'etJjj:..Arr: DOUALA
Canton: BONABERI
Posit : Mér : 9° 35' Par:, 4° 08' Carte: DOUALA
Route de Bonabéri '~Nkdngsambakm'12de Bonapéri
Popul 184 (1968) B1J'JKTËLE: ". :.
MOUNGlillGUE: CoPoE o et 1lrr: .l?OUiJ.JA
Canton : PECHERIES
Posit : 1>1ér : 9° 32' Par: 4° 0f~
Baie de Bodéaka ".'.
Popul : 380 (1968)
MP1lNJ)JO: C.PoE. et !J.rr
Canton : BONABERI
Posit : Mér: 9° 40' Par
Piste piétons depuis Bonabéri
Popul: 40 (1968) BMWELE
DOUALA
, ",
4° 05' Certe: Douala
Kin '4 de B'onabérï
NDOBO: Co P .E 0 et 1l::rr: DOUl'J.JA
Canton : BONl'J3ERI
Posit : Mér : 9° 37' Par: 4° 05' Carte
Piste auto depuis BonendaléI à. Bodjongo
Popul 363 (1968)
Douala
!-JWGBONG .. et krr: DOUALA
Canton: B1J.SSl'..
Posit : MGr: 9° 44' ,Par: 4° 03'
Pista auto de Dou~la~'Bassa à Kotto
Popul 257 (1968)
Eco: 1 Publique cyco incompl.
'Carte : Douala
kin'l'du :c~refour
NDOGHEM l : CoPoEo et ltrr: DOU1lL1I.
Canton: Bl..sSA
Posit : J,~ér: 9° 45' Par:, 4° 94' Carte: Douala
Piste auto de Bassa vers' Logpom Km 4 chi carrefour ,"' ..
Popul 1 0 638 (1968)
..
}'..
.' .
(. . :
NDOGHEM II: CoPoE 0 et .ll.rr ': DOUALA
Canton: BASSA ,
Posit : Nér: 9° 47' Par: 4° 04' Carte
Route de Douala vers Eiéa km 12 de Douala
Popul : 282 (1968)
. . '.: 1: ... t ~
DOUJ~l~
" ... "..
. . ..".,' ~ ,".
..-' .......
....... ,-:
.~";"
NDOGMBE l et II ou NDOGBE: Co P oE 0 et 1l:rT: DOUll1A
Canton : B1J3SA
Posit : Mér: 9° 45' Par: 4° 02' Carte: OOuala
Route de Douala à Dizangué . km 2 du carrefour de la roùte Razel
Popul : No.ogmbé l 96 (1968) .' .. ,
Ndogmoé II 13 (1968)
Ec. 1 Publique cyc 0 compl o
DOUALA
Canton: B1I.SSA
Posit : Mér: 9° 45"· Par : 4° 00' Carte D6ïi;31i:l.
Piste auto dePUis Ndogmbé km 2 du carrefour ,
Popul : 50 (1968)
NDOICOTI: CoP oE o et 1J.rr: DOUll1A
Canton Bl.sSA .
Posit : l;~ér: 9° 45' Par: 4° 03' Carte DOUll1A
Route do Douala à Edéa Km 8 de Douala
Popul: 695 (1968)
NGODI: CoPoE. et 1l:rT: DOUf~A
Canton: BilKOICO
Pos:i.t : Mér: 9° 47' Par: 3° 59' Carte raouànko
Pi ste Logbaba à Ngodi ou depui s Yassa
Popul 20 (1968)
,NGOMf1. CoPoEo et lJ.rr: DOUllLA
Canton : Bl.sSA
Posit : Mér: 9° 47' Par: 4° 08' Carte DOUll1A
Piste dElpuis Logbessou et vers Lendi
Popul: 16 (1968)
NGOl1BA J·IDNJ1I. .0 oP oEo et JJrr: DOU1.LA
Canton: PECHERIES
Posit Mér: 9° 29' Par: 4° 02' Carte: Douala
(île)
Popul 177 (1968)
NGOTI :
Canton: PECHERIES
~!lopcUi:.sét
.p"".,.",,;] .• '" An (., n.t::~'
... _..'i-U.:.r:..~ 1o.o!tV \..JQ7 -a..;z.vu.:).
, , . ~ ......
• ~ •••_~'. <l,
Canton: PECill:TIRIES
];1:0E:' ':Lo'P~é: .jl.~:r;tli. ::~. 36 (~8'~~_
,.
: '--~
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NGWELE: C.P .E. et .h:rr
" .
DOUllLh.
• • ..! ••
NYllLLA ou NI1l.LA: C.P oE. "et !J:rr DOUf.J;.A
~. :~: ...
Canton: Bl.sSA .. ....'.c': ",:,:. :
Posit : Mér: 9° 41' Par ': 4° 02' Carie: Douala ~
Route de Doula à, Dizangué piste vers Japoma Km 6 du Carrefç>ur
Popul : Autochtones 117 (-1968) . ,
Etrangers 110 (1968)
NY.nNG1'J)OU: C.P .Eo et JJ:rr: DOU1l.LA
Canton: PECHERIES
Posit : .llIér :. 9° 38' 'Par:; 3° 51' . Carte' Mouanko
(île Manoka)
Popul 525 (1968)
PINDO: C.PoE. et Arr: DOU1l.LA
Canton: BASSA . '
Posit : Mar: 9° 41' Par 4° 03' Carte: Douala,
Route de Douala à Edéa km 11 de Douala
Popul: 55 (1968)
POU 1: C.P oE. et lJ;rr:, DOU1l.LA
Canton : PECHERIES
Posit : :Mér : 9° 28' Par:)O 59', OÇlXte,: ,Mouanko
Crique Poka
Popul: 12 (1968)
POU II: Co P-ooE. et 1l:rr: DOUf.LA
Canton : PECI~ES
Posit : l~ér : 9° 29' Par: 3° 59' Carte: Mouanko
Crique .ROka ( île Miand'jou) .
Popul: 190 (1968)
: l'
, ',1
POU III : CoPoE. et !J:rr: DOU1l.LA
Canton: PECHERIES
Posit : Mér : 9° 29' Par: 3° 58' Oarte
ijrique Poka
Popul : 122 (1968)
'. '.1
... ',,<..1 " •
ROUTE RAZEL (Km 13 à 27) CoP.E. et .h:rr
Canton: BASSA
R&fit~ do'" Deua:I.a à Edéa km 13 à 27 de J;)oual,él
~ ,~, 58'.r·:~tlqç8r . ., '.: :',' '
~ DOUALA
. :' '0'· :.:::~,
-,
.
,.', ~ -.. :
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SANDJE C.PoE. et Arr: DOUALA
Cm1ton PECHERIES
Posit : Mér: 9° 38' Pàr ':;3° 49' Carte.: mouanko
île Hanoka, Crique llialimba
Popul 53 (1968)
Carte : :MouankoPar: 3° 51'
112 (1968)
46 (1968)
SIo-SIO l et II : CoPoEo et Arr: DOUALA
Canton : PECHERIES
l'osit : :l\1ér: 9° 44'
Baie de 1.1"anoka
Fapul: 8Io-SIO l
8IO-SIO II
SODIKO: C.P.E. et Arr: DOUALA
Canton: BONAEERI
Posit : Mér: 9° 40' Par: 4° 08' Carte: Douala
Piste auto depuis Bonendalé l 'et accès par la crique Bomono Km 6 de Bonendalé l
Popul 96 (1968)
TENDE C.P.E. et krr : DOUALA
canton PECHERIES
Posit : Mér : 9° 26' Par 3° 56' Carte Mouanko
Baie de 1>bkouchou.
Popul : 269 (1968)
TOUBE : CoP.E. et 1J.rr: DOU.LlLA
Canton : PECHERIES
Posit : 11ér : 9° 26' Par :. 3° 53' Carte' Mouanko
Presqu'île du Cap Cameroun
Popul : 1108 (1968)
WllNGUE : C.P.Eo et Arr DOUALA
Canton . PECHERIES.
Posit : Nér : 9° 30' Par 4° 01' Carte DOUALA
(île :Miandjou)
Popul: 60 (1968)
YANSOKI : C.P oE. et !lrr: DOUALA
Canton: BAKOKO
Posit : 14ér: 9° 47' Par: 3° 58' . Carte :. Mouanko .
Piste de Yassa à Yansoki et accès par la Dibamba
Popul: 45 (1968)
Canton: B1J(OKO
Posit : Hér: 9° 48' Par: 3° 59' Carte: Mouanko
Route de Douala à Di70Angué Km 10 d.u carrefour de., Bassa .'
Popul 35 (1968)
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:Y1J3SIU ou YATCHIK..A :. Co P·oEo . ~t .' lœr : .' :J1fJWi.h:tLo .:;.
Canton BAKOKO
Posit : :Mér: 9° 49' Par 3° 58' Carte: IVbuanko
Route de Douala à Dizangué Km 14 du Carrefour de.· Bassa
Popul: BllKOKO 13 (1968)
Léproserie 454
Léproserie IQbambao
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